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Vasi pod Pečmi, danes poimenovane Rodine, Smokuč in Doslovče, so se skozi čas spreminjale 
tako kulturno kot tudi naravno. Skale na grebenu, ki so mu dale tudi ime, nekoč niso bile tako 
vidne in spodnji del grebena ni bil terasast. Sklepamo, da so glavno vlogo igrali potresi v 13. in 
14. stoletju in erozija. Ti procesi so povzročili, da se je material z grebena odtrgal in zasul del 
doline (sliki 1,2). Iz zapisov ljudskega izročila ter ljudskih pripovedi avtorja Janeza Jalna (1973) 
lahko razberemo, da je bil glavni krivec erozije antropogeni. Človek je intenzivno izsekaval 
gozdove na grebenu, ki so služili varovanju tal pred erozijo. Samo katastrofo odtrganja materiala 
naj bi povzročil obilni jesenski dež (Legat, 2011). 
 
Ujma je torej zbrisala rastlinstvo in ostanke gozda pod pečmi in nastalo je melišče. Sklepamo, 
da so se terase začele zaraščati veliko hitreje kot melišče. Do časa, ko sta bili narejeni sliki, bi 
morale biti terase že zaraščene z gozdom (sliki 1,2). Razlog, zakaj niso, pa naj bi bilo intenzivno 
pašništvo, in sicer koz, ki puščajo za seboj goličav svet. Te so kasneje prepovedali zaradi škode, 
ki jo naredijo na vegetaciji. Večina teh goličav je danes poraščenih, kar izrazito spremeni celotno 
krajino (slika 3). V tem času se je zarastel tudi večinski del melišča (V zavetju …, 2008). 
 
Zaraščanje melišča se danes nadaljuje, zgornji deli teras so že povsem zaraščeni, ostajajo samo 
še pašniške površine, ki jih je veliko manj kot včasih. Te so vzdrževane in redno pasene. V 
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Slika 2: Smokuč in del grebena Peči okoli leta 1914 (V zavetju …, 2008: 12) 
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2 PREGLED OBJAV 
 
Sukcesija (tudi ekološko zaporedje) predstavlja evolucijski razvoj neke združbe, od golih tal, do 
s svojim okoljem dinamično uravnovešene, končno ustaljene združbe. Je neprekinjen proces, 
kjer se dogaja sprememba vegetacije v določenem prostoru in času (Tarman, 1992). Sukcesijo 
lahko prav tako definiramo z razliko med pretokom energije in kroženjem snovi pionirskih in 
klimaksnih vrst. Po ujmah se kopičita prosta energija in hranila. Pionirji ju v obilju vežejo in 
ohranjajo v ekosistemu. V nasprotju pa klimaksne vrste racionalno porabljajo to energijo in 
hranila, zato postanejo bolj konkurenčne od pionirskih vrst. Pionirji so r-strategi zaradi velike 
notranje stopnje razmnoževanja, vendar zaradi tekmovalnosti je njihova populacija značilno 
majhna. Ob motnjah gojenja gozdov se lahko sukcesijski razvoj tega gozda ustavi na prehodnem 
stadiju, kot na primer subalpinski smrekov gozd (Diaci, 2006). 
 
Poznamo primarno sukcesijo, ki se pojavlja na območjih površja nastalega na novo. To površje 
sestavljajo kamnine, pesek, lava, glina in drugi minerali. Pri površjih s popolnoma ali deloma 
uničenim rastlinstvom, kjer je ostala le plast prsti, govorimo o sekundarni sukcesiji. Vzroki za 
uničenje rastlinstva so lahko naravne nesreče (suše, poplave, erozija …) ali antropogeni 
(steljarjenje, kmetijski posegi …). Sekundarna sukcesija je bolj razširjena kot primarna in je tudi 
hitrejša, saj nanjo močno vpliva podnebje in količina hranil v plasteh (Tarman, 1992). 
Sekundarno sukcesijo po požarih je Stritihova (2013) preučevala v svoji diplomski nalogi, ki je 
obsegala sestoje črnega bora v Zgornjem Posočju. Ugotovila je, da se tamkajšnja združba 
Fraxinus orni-Pinetum nigrae v 30 letih od požara vrne v primerljivo stanje, kot je bilo pred 
motnjo.  
 
Sukcesijo delimo tudi glede na vzrok nastanka. Delimo jo na avtogeno in alogeno sukcesijo. 
Avtogena se začne s spremembo lastnosti prsti ali s spremembo obnašanja organizmov v 
združbi. Primer so sencozdržne vrste, ki v pomladku nadomestijo svetloljubne vrste, zaradi 
starejših dreves, ki zastirajo sonce. Alogena sukcesija se lahko pojavi zaradi zunanjih okoljskih 
dejavnikov (erozija prsti, sprememba vsebnosti vode …) ali zaradi podnebnih razlogov 
(temperaturne spremembe). Primer je preraščanje ledeniških sedimentov z mešanim gozdom po 
končani ledeni dobi (Tarman, 1992). 
 
Sukcesija je lahko progresivna, kadar prehaja iz enostavnejših fitocenoz v kompleksnejše in 
regresivna, ko proces poteka v obratnem vrstnem redu. To so počasni procesi, katerih razvoja 
ni mogoče natančno napovedati (Dakskobler in Rozman, 2016). Regresivno sukcesijo je v svoji 
diplomski nalogi opisal Mihelčič (2008) za sekundarna borovja na območju Suhadol. Opisal je 
nastanek regresivne sukcesije zaradi nekdanjega steljarjenja in košnje mahu ter izsekovanja 
predvsem listavcev.  
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Prvim vrstam, ki se uspešno naselijo na gola ali opustošena tla, pravimo pionirske drevesne 
vrste. Te ustvarijo boljše razmere za ekološko bolj zahtevne vrste. Pogoste pionirske drevesne 
vrste so: trepetlika, iva, leska, razne vrbe in rdeči ter črni bor (Brus, 2011). Žgajnar (2008) je 
raziskoval sukcesijski razvoj gozdov na Bloškem hribu in ugotovil, da se ta začne z rdečim 
borom, kasneje se mu pridružijo še smreka in listavci.  
 
Sukcesija ne poteka vedno po istih poteh, lahko opuščena zemljišča naselijo invazivne vrste, 
različni deli zemljišča so lahko v zaraščanju z različnimi stadiji sukcesije (Cojzer, 2011) vendar 
poteka po določenih zakonitostih, kjer se poveča organiziranost ekosistema in optimiziranje 
njegove strukture. V časovni dinamiki sukcesije pride do oblikovanja niza združb, imenovanega 
sukcesijski niz. Ta je razdeljen na posamezne enote z značajem združbe - imenovan sukcesijski 
stadij (stadij z borom, stadij z lesko), krajše premike vegetacije v stadiju pa imenujemo 
sukcesijske faze (to so: inicialna, optimalna in terminalna faza) (Batič in Košmrlj-Levačič, 
2016).  
 
Na prisojnih pobočjih v alpsko-predalpskem svetu najdemo črnogabrovja in malojesenovja. Ti 
so zelo podobni rastiščnemu tipu Ostryo-Fraxino orni (Aichinger, 1993). Se pa nekoliko 
razlikujejo po rastlinski sestavi. Drevesno plast sestavljata črni gaber in mali jesen s primesjo 
navadnega mokovca. Ponekod se prav tako posamično pojavljata alpski negnoj in graden. Ti 
gozdovi se pojavljajo na skrajnih gozdnih rastiščih. Ponekod predstavljajo sukcesijski stadij na 
bukovih rastiščih predvsem na rastiščih asociacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber ex Trinajstić, 
1972). Lahko so tudi začetna oblika na gorskih meliščih in skalovju (Dakskobler in sod., 2014). 
 
Dakskobler (2015) navaja naslednje diagnostične vrste za jugovzhodno-alpske združbe črnega 
gabra in malega jesena: Campanula cespitosa, Primula auricula, Hieracium porrifolium, 
Asperula aristata, Allium ericetorum, Paederota lutea, Betonica alopecuros, Rhamnus fallax, 
Picea abies, Anemone trifolia, Laburnum alpinum, Valeriana tripteris, Rosa pendulina, Salix 
glabra, Salix appendiculata, Phyteuma orbiculare, Euphrasia cuspidata, Rhododendron 
hirsutum, Galium purpureum, Campanula carnica, Festuca calva, Saxifraga crustata, S. hostii, 
Potentilla caulescens, Aconitum angustifolium in (deloma) Sesleria caerulea subsp. calcaria  
 
Med bazoljubna borovja uvrščamo naravne sestoje rdečega in črnega bora (Pinus sylvestris, 
Pinus nigra), ki jih najdemo na zelo strmih pobočjih, kamniščih ali plitvih rendzinah v 
podgorskem in zgornjem gorskem pasu, lahko tudi drugje. Tam v zgornji drevesni plasti 
najdemo smreko in macesen, v spodnji plasti pa črni gaber, mali jesen, mokovec, jerebiko in 
alpski negnoj. Te sestoji imajo predvsem varovalno vlogo in so življenjski prostor za številne 
zavarovane ali ogrožene rastlinske vrste (Dakskobler in sod., 2015).  
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Združbe Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 1957 so zaradi edafskih in klimatskih razmer 
osiromašene. Pojavljajo se vrste redov Vaccinio-Piceetalia in Erico-Pinetalia. Značilnice za 
združbo so: Anemone trifolia, Helleborus niger. subsp. niger, Cyclamen purpurascens,  
Hepatica nobilis, razlikovalnice pa: Anemone trifolia, Picea abies, Larix decidua, Vaccinium 
myrtillus in Vaccinium vitis-idaea  in relativne razlikovalnice: Saxifraga rotundifolia , 
Ranunculus platanifolius, Adenostynes glabra in Polygonatum verticillatum (Marinček in sod., 
1989) 
Geografska varianta Anemono-Fagetum var. geogr. Helleborus niger subsp. niger se nato členi 
v več subasociacij. Nižinska termofilna asociacija je Anemono-Fagetum var. geogr. Helleborus 
niger cephalantheretosum. V okviru te subasociacije pa se pojavlja varianta z vrsto Pinus 
sylvestris. Območje geografske variante s črnim telohom (var. geogr. Helleborus niger) je 
odprto na vzhod in je hladnejše in vlažnejše od variante s snežnobelo bekico (Luzula nivea) 
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3 NAMEN NALOGE IN HIPOTEZE 
 
V diplomski nalogi bomo skušali ugotoviti sestavo vegetacije na različnih rastiščih prisojnega 
dela grebena Peči. Z v raziskavi pridobljenimi podatki in rezultati analiz bomo napovedali 
predviden potek naravne sukcesije teh gozdov ter ugotovili sestavo rastišč v odvisnosti od 
različnih parametrov (nadmorska višina, kamnitost, vlažnost …). 
 
Predpostavljamo, da se bodo med analiziranimi ploskvami oblikovale nehomogene skupine 
glede na različne ekološke gradiente. Na spodnjem delu grebena pričakujemo drugačno 
vegetacijo kot na zgornjem zaradi antropogenih vplivov, predvsem pašništva. Predpostavljamo 
tudi, da je prisojna stran grebena Peči v sukcesijskem stadiju podobna rastiščnemu tipu Ostryo-
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4 OPIS OBJEKTA IN METODE 
 
4.1 RAZISKOVALNI OBJEKT  
 
Raziskovalni objekt, kjer smo izvajali analizo gozdne površine, je umeščen v greben Peči in se 
nahaja nad vasema Rodine in Smokuč (Občina Žirovnica). V spodnjem delu meji na pašnik s 
povprečno nadmorsko višino 680 m, v zgornjem delu pa seže vključno s skalovji in melišči do 
nadmorske višine 1000 m.  
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4.2 GREBEN PEČI 
 
Greben je skozi čas dobil več poimenovanj. Melik (1954) jih navaja kot Peči ali Brezniške Peči, 
domačini pa Reber (slika 4) (Menih, 2013). Te predstavljajo najbolj zahodni okrajek Kamniških 
Alp in obsegajo vrhove na zahodnem delu: Mali vrh, Veliki vrh in Gosjak nad Breznico ter na 
vzhodu najvišji vrh grebena Smokuški vrh (1122 m n. m.) nad Rodinami in se zaključijo z vrhom 
Sv. Peter nad Poljčami.  
Celotni greben leži pod osrednjim delom Zahodnih Karavank (Melik, 1954) in je skupaj z dolino 
usmerjen s severozahoda proti jugovzhodu (Dežman, 2000). Po severni strani omejuje dolino 
Završnice, po južni pa prehaja v Deželo, ki skupaj z Blejskim kotom sestavlja Radovljiško 
kotlino, ta pa je sestavni del Savske ravni (Melik, 1954). Relief na grebenu je strm, po njem se 
spuščajo melišča. Ta pesek prekriva severovzhodni rob Dežele od Žirovnice do Begunj 




Nahaja se v območju predalpsko-alpske klime, tako da je podnebje zmerno hladno in vlažno. 
Na tej legi se prepletajo različni klimatski vplivi, in sicer iz notranjosti kontinenta prihaja 
kontinentalna klima, ki se razširi po dolini Save Dolinke in prinaša temperaturne ekstreme, z 
juga pa jo blaži atlantska klima in prinaša obilne količine padavin. Višji predeli so predvsem 
pod vplivom alpske klime. Letno pade približno 1900 mm padavin, ki so razporejene skozi vse 
leto. Na prisojnem karavanškem delu je izhlapevanje večje, zato pade več padavin kot na osojnih 
legah. Območje je letno pokrito s snegom, 70 dni v nižjih delih in do 140 dni v najvišjih predelih 
Karavank. Povprečna letna temperatura na prisojnem delu grebena se giblje med 8,0 in 8,5 °C. 
V gozdovih se temperatura giblje med 6 in 8 °C. Slane so možne od sredine septembra do konca 
maja. Pogoste so temperaturne inverzije, meglenih dni pa je 25 do 40 (Gozdnogospodarski načrt 
…, 2009). 
 
4.2.2 Hidrološke razmere 
 
Sam greben nima nobenega večjega vodnega telesa. Po njem teče le nekaj manjših studencev in 
večji izvirek nad Smokučem (Melik, 1954). Te vode imajo predvsem hudourniški značaj, pri 
čemer je vegetacijska odeja pomembna za stabilizacijo tal. Jugozahodno od grebena teče Sava 
Dolinka, na severni strani pod osojnim predelom grebena pa stoji akumulacijsko jezero 
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4.2.3 Geomorfološki razvoj 
 
Pred skoraj dvema milijonoma let so se na Zemlji dogajale velike klimatske spremembe, pri 
katerih se je začela velika ohladitev zemlje (kvartar). Za obdobje so značilna velika 
temperaturna nihanja. Prišlo je do poledenitve celotne severne polovice Evrazije. Veliki ledeniki 
so se razvili tudi v slovenskih Alpah. Ti so se dvigovali in nakopičile so se velike količine ledu, 
ki so se stresale v dolino. Ko so se ti ledeniki umikali, so za seboj pustili značilne koritaste 
doline (npr. dolino Save Dolinke), obrušene skale in vrhove pa tudi ogromno nesortiranega 
ledeniškega gradiva (skale, drobir različnih debelin in blatno gradivo). V Blejsko-Radovljiški 
kotlini se je ohranilo gradivo iz kar štirih poledenitev, vsako s krajšim dosegom v dolini. 
Posledično so nastale ledenodobne terase, ki jih danes najdemo pod grebenom Peči vse do reke 
Save (Šifrer, 1992). 
 
V času kvartarja so imele Peči kot del Kamniških Alp čisto poseben razvoj. Gozd se je zaradi 
zelo nizkih temperatur ob poledenitvah in s tem delovanjem ustreznih eksogenih procesov 
območij povsem umaknil. Južno pobočje grebena je pokrito z močno mehansko preperelimi 
kamninami apneniškega in dolomitnega drobirja. Pod Pečmi je najbolj izrazito polzenje tega 
drobirja, saj so ga našli kilometer ali še dlje južneje od njegovega izvornega mesta. Razlog za 
to je bilo temperaturno nihanje okoli ničle v času ledenika, ki je pospešilo mehansko 
preperevanje, in nato hitre otoplitve v spomladanskih časih. Te so s hitrim topljenjem snega 
povzročile večje odtekanje vode po pobočju in s tem premikanje drobirja na večje razdalje. S 
tem se je greben Peči geološko oblikoval v takšnega, kakršen je danes (Šifrer, 1992).  
 
4.2.4 Pedološke in geološke značilnosti 
 
Matična podlaga na prisojnem delu je sestavljena iz pobočnega grušča, ponekod sprijetega v 
brečo. Vrh grebena in nekaj osojnega dela sestavlja masiven apnenec in zrnat dolomit iz triasa. 
Na severovzhodnem delu Peči najdemo skladovit in ploščast apnenec z roženci, na prostoru med 
Sankaško kočo in Sv. Petrom pa nekaj pisane apnenčevo-dolomitne breče (slika 5). 
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Slika 5: Geološka karta Brezniških Peči v merilu 1 : 100 000 (Buser in Cajhen, 1977: 1) 
 
Na območju najdemo štiri talne tipe: na osojni legi in ponekod na vrhu najdemo rendzični 
leptosol na apnencu in dolomitu (prhninasta in sprsteninasta rendzina), na prisojnem, najbolj 
strmem delu in na vrhu rendzični leptosol na apnencu in dolomitu (prhninasta rendzina in 
karbonatni litosol), na bolj izravnanem spodnjem prisojnem delu molični leptosol na pobočnem 
grušču (sprsteninasta rendzina in evtrična rjava tla) in na najbolj oddaljenem delu od grebena 
na prisojni strani najdemo evtrični kambisol na produ in peščenjaku (evtrična rjava tla) 
(Geopedia.si, 2016; Urbančič, 2005). 
 
4.2.5 Gozdnatost in gospodarjenje 
 
Večinski del grebena Peči spada v krajinski tip gozdna krajina, kar pomeni, da gozdnatost 
zavzema več kot 85 % območja in se ne meša s trajnimi naselji. Ta tip v gozdnogospodarski 
enoti Žirovnica prevladuje in zavzema 48 % enote. Za to kategorijo je predvsem na prisojnih 
pobočjih v enoti značilno zaraščanje planinskih pašnikov zaradi zmanjšanja kmetijske 
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produkcijske sposobnosti in dobre regeneracijske sposobnosti gozda. V najnižjem prisojnem 
predelu grebena je kmetijska in primestna krajina s prevladujočo kmetijsko in urbano rabo 
prostora, kjer se gozd nahaja samo še v obmejkih ali na morenah (slika 6). Po lastništvu je v 
enoti 91,5 % zasebnih, 7,2 % državnih in 1,3 % gozdov lokalnih skupnosti (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2009). 
 
 
Slika 6: Povezovanje gozdne krajine in kmetijsko-primestne krajine (2016) 
 
4.2.6 Funkcije gozdov 
 
Na grebenu so gozdovi na strmini označeni z varovalno funkcijo 2. stopnje, ki vpliva na način 
gospodarjenja z gozdovi in je najpomembnejša v enoti. Prav tako je greben habitat različnim 
živalim in ima zato funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki je še posebej poudarjena na 
območju Rodin. Tam se nahajata dve posebni varstveni območji Nature 2000, ki spadata pod 
direktivo o habitatih, in sicer območje malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros 
Bechstein) ter Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion Török et al. ex Marinček et al. 1993). 
Od socialnih funkcij ima greben 4 poudarjene. Gozd daje krajini lepo podobo in je redno 
obiskan, zato je poudarjena turistična, rekreativna in estetska funkcija. Ponekod je poudarjena 
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zaščitna funkcija. Peči pri Žirovnici so naravna znamenitost, kjer pride v poštev funkcija 
varovanja naravnih vrednot. S svojimi proizvodi opravlja gozd še lesnoproizvodno in lovno-
gospodarsko funkcijo ter funkcijo pridobivanja drugih gozdnih dobrin (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2009). 
 
4.2.7 Zgodovina gospodarjenja z gozdovi 
 
Gozdovi v GGE Žirovnica so bili v preteklosti pod velikim pritiskom s strani rudarstva in 
fužinarstva. V Karavankah so kopali manganovo in železovo rudo, talili in predelovali pa so jo 
v dolini. Za gorivo so uporabljali velike količine bukovega oglja, za opornike v rudnikih pa 
iglavce. Začelo se je že v času Ilirov in Keltov in nadaljevalo skozi 500 let dolgo dobo 
železarstva in naprej. Zaradi kmetijskih dejavnosti so od 12. stoletja dalje, ob naselitvi Slovanov, 
že izkrčili dolinske gozdove in začeli snovati planine v Karavankah. Do 17. stoletja so zaradi 
širjenja naselij in posledično krčenja gozdov za pridobitev kmetijskih površin z ene strani in 
pridobitev goriva za fužine z druge gozd že povsem opustošili, s tem pa se je pojavil problem 
pomanjkanja goriva. Do konca 19. stoletja so ugasnile še zadnje fužine in zaprli so se zadnji 
rudniki, gozdove pa so v tem času začeli saditi s smreko in nastale so čiste smrekove kulture. 
Oglje je nadomestil premog, vendar je bil gozd v tem času že prekomerno izropan in neodporen 
proti zunanjim dejavnikom. V 70. in 80. letih 20. stoletja so se planine začele intenzivno 
zaraščati zaradi opuščanja kmetijstva in širjenja industrije. V zadnjem desetletju je posek nižji 
in je dosegal samo 37,3 % možnega. Trendi kažejo, da delež možnega poseka še naprej upada 
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5 METODE DELA 
 
Na tem območju smo se odločili izvesti fitocenološke popise po standardni srednjeevropski 
metodi (Braun-Blanquet, 1964). Nomenklatura rastlinskih taksonov je usklajena z Malo floro 
Slovenije (Martinčič in sod., 2007). Določili smo skupaj 26 vzorčnih ploskev v tamkajšnjem 
gozdu (slika 10). Dvajset teh ploskev smo določili sistematično po spodnjem delu, kjer je bil v 
preteklosti velik vpliv pašništva in se danes zaraščajo. Med sredinami ploskev je 150 m 
horizontalne razdalje. Pri tem smo pazili, da so se vse ploskve nahajale v gozdu. Zaradi zelo 
heterogene vegetacijske sestave zeliščne plasti in sestojne zgradbe, smo vsako 50-m2 ploskev 
razdelili na 5 ploskvic (slika 7), na katerih smo ocenjevali zastrtost rastlinskih vrst in številčnost 
mladja. Te ploskvice smo nato združili po ploskvah. Vsaka ploskvica meri 10 m2, in sicer 2 m 
podolžno in 5 m prečno na padnico pobočja. Med ploskvicami je 10 m razdalje. Za primerjavo 
smo potem določili še 6 ploskev na višjih in strmejših legah, kjer je vpliv paše manjši in 
vegetacija predstavlja bolj ohranjeno sestavo. Tri ploskve so bile popisane na skalah višjih leg 
grebena in so imele kriterij za določanje gozda, v katerem je prevladovalo črno-gabrovje in malo 
jesenovje, ostale 3 ploskve pa so bile popisane pod temi skalami, na delih zaraščenega melišča, 
kjer so se pojavljali sestoji rdečega bora s primesjo smreke. Vsaka ploskev je imela prav tako 
površino 50 m2, le da je bila pri teh ploskev pravokotna in nerazčlenjena, s 5 m podolžne osi in 
10 m prečne osi, glede na padnico pobočja. Te ploskve smo obravnavali kot naravne in služijo 
predvsem za primerjanje vegetacije z ostalimi 20 sistematičnimi ploskvami na intenzivno 
zaraščajočem območju..  
 
 
Slika 7: Skica vzorčnih sistematičnih ploskev v območju sukcesije (levo) in vegetacijskih ploskev v zgornjem 
delu grebena (desno) 
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Na vsaki ploskvi smo izvedli fitocenološki popis in štetje mladja, pri čemer smo si pomagali s 
fitocenološkim obrazcem. Na vsaki ploskvi smo določili: nadmorsko višino, strmino, ocenjeno 
kamenitost in skalovitost na površini, približno višino najvišjega drevesa in njegov prsni premer. 
Nato smo popisali vegetacijo po plasteh (drevesna plast, grmovna plast in zeliščna plast) in vsaki 
vrsti pripisali kombinirano oceno številčnosti in zastiranja ter družljivosti. Štetje mladja smo 
izvedli samo na sistematičnih ploskvah. Pri tem smo osebke razdelili v 3 višinske razrede: do 
višine 0,3 m, od 0,3 m do 1,3 m in od 1,3 m pa do prsnega premera 5 cm. Mladje smo ločili po 
drevesnih vrstah. Na vsaki ploskvi smo skupaj sešteli najdene osebke na vseh petih ploskvicah.  
 
Za primerjavo ploskev smo iz pokrovnosti posameznih vrst izračunali Bray-Curtisove razdalje 
med popisi (Legendre in Legendre, 2012). S pomočjo izračunanih razdalj smo po metodi 
netehtane aritmetične sredine - UPGMA (Legendre in Legendre, 2012) izvedli klasifikacijo 
popisov.  
Bray-Curtisove razdalje med popisi smo uporabili tudi za ordinacijo po metodi glavnih 
koordinat (Principle coordinate analysis ali PCoA) (Legendre in Legendre, 2012). Nato smo na 
isto ordinacijo z regresijsko analizo dodali še statistično značilne spremenljivke. To so ekološke 
(skalovitost) in sestojne spremenljivke (pokrovnost drevesne, grmovne in zeliščne plasti) ter 
Ellenbergove fitoindikacijske ocene rastiščnih razmer (Ellenberg in sod., 1992). Za ta namen 
smo poiskali fitoindikacijske vrednosti za temperaturo, kontinentalnost, svetlobne razmere, 
humoznost, vlažnost in reakcijo tal za posamezne rastlinske vrste zeliščne in grmovne plasti. 
Izračunali smo tehtane aritmetične sredine po ploskvah, pri tem so bile uteži pokrovne vrednosti 
vrst. 
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Na naših 26 popisnih ploskvah smo skupaj zabeležili 99 rastlinskih vrst. Prav tolikšno število 
vrst smo našli v zeliščni plasti, v grmovni plasti jih je bilo 15, v spodnji drevesni plasti 11 in v 
zgornji drevesni plasti 9 rastlinskih vrst.  
 
 
Slika 8: Klasifikacijski diagram popisnih ploskev po metodi netehtane aritmetične sredine (UPGMA) glede na 
Bray-Curtisove razdalje. Skupine popisov so označene s svojimi barvami in z zaporedno številko. 
 
Podobnost med popisi smo preučevali s pomočjo metod numerične klasifikacije in ordinacije. 
Klasifikacijski dendrogram po metodi UPGMA (slika 8) nam pokaže, da so se popisi ločili na 
več skupin. Vsaka skupina se razlikuje glede na ekološke razmere prikazane z prisotnostjo 
različne vegetacije. Najbolj se od ostalih ločijo popisi 21-26, ki so bili narejeni na višjih in bolj 
kamnitih legah grebena. Podobnost med popisi smo preverjali tudi s pomočjo DCA ordinacije 
(slika 9), kjer se vidi zvezen prehod med skupinami popisov, ki so sicer med seboj ločene, 
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podobno kot na dendrogramu. Za lažjo analizo in primerjanje smo popisne ploskve razdelili v 
pet skupin (vsaka označena s svojo barvo in zaporedno številko). V skupino 3 (označena z 
zeleno barvo) smo glede na sliko ordinacije (slika 9) uvrstili dva sicer precej nehomogena popisa 
14 in 15. 
 
 
Slika 9: DCA ordinacija 26 popisnih ploskev glede na vrstno sestavo. Dodane so statistično značilne spremenljivke 
(p<0.1) 
 
DCA ordinacija popisov in regresija pojasnjevalnih spremenljivk nam prikazujeta nadaljnje 
povezave in razlike med ploskvami in skupinami. Kamnitost narašča skupaj z nadmorsko višino 
od rastišč prve proti peti skupini popisov, podobno je z naklonom terena. Obratno se pokrovnost 
zgornje drevesne plasti v tej smeri zmanjšuje. Zeliščna plast pokriva največji delež površine pri 
popisih tretje skupine. Analiza Ellenbergovih ocen okoljskih razmer pokaže na dobro izražen 
gradient vlažnosti in vsebnosti dušika v tleh, ki sovpada s prvo osjo ordinacije: rastišče prve 
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skupine popisov je vlažnejše in bogatejše z dušikom, najbolj sušno in revno je rastišče pete 
skupine popisov na strmih kamnitih tleh v višjih legah grebena. Svetlobe je več na rastiščih 
tretje in pete skupine popisov. Vrstna pestrost upada od prve do pete skupine popisov, obratno 
sorazmerno s kamnitostjo in naklonom terena ter v pozitivni korelaciji z ocenjenimi 
vlažnostnimi razmerami in založenostjo tal s hranili (dušikom). 
 
 
Slika 10: Prikaz 26 popisnih ploskev glede na njihove koordinate. Razdeljene so v skupine po barvah 
Na sliki 9 opazimo melišča okoli ploskev skupine 4. Ploskve skupine 5 so postavljene na 
skalovju. Ploskve ostalih 3 skupin pa nižje v najbolj gozdnatem delu grebena.  
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Preglednica 1: Deleži vrst, ki spadajo v posamezne fitosociološke skupine, razdeljene po naših skupinah (sk.) 
 Sk. 1 Sk. 2 Sk. 3 Sk. 4 Sk. 5 
Aremonio-Fagion  
Bukovi in mešani bukovo-jelovi gozdovi v Ilirskem območju in 
zahodnih Dinaridih 11 4 8 7 5 
Fagetalia sylvaticae  
Bukovi gozdovi na s hranili bogatih tleh Evrope 19 19 13 10 0 
Carpino-Fagetea  
Mezofilni listopadni in mešani gozdovi na evtrofnih tleh v zmernem 
pasu Evrope, Anatolije, Urala in južne Sibirije 19 13 10 7 5 
Quercetalia pubescenti-petraeae 
Evropski conalni kserotermofilni submediteranski hrastovi in 
kraškogabrovi gozdovi južne Evrope in subkontinentalni in reliktni 
iglasti gozdovi v sredozemlju 8 8 13 17 14 
Erico-Pinetea  
Reliktni montanski borovi gozdovi in sorodna grmišča na apnencu in 
ultramafični substratih na Balkanu, v Alpah, na Karpatih in Krimu 8 10 21 28 32 
Vaccinio-Piceetea  
Holarktični iglasti gozdovi na kislih tleh borealne cone in na višjih 
nadmorskih višinah orobioma mešanih gozdov 6 6 3 7 5 
Rhamno-Prunetea  
Grmiščni zastor kot sukcesijski stadij ali kot rob listopadnih gozdov 
v območju mešanih gozdov Evrope 6 6 8 7 0 
Festuco-Brometea  
Vegetacija suhih travnikov in step na večinoma z bazami in koloidi 
bogatih tleh od submediteranske do hemiborealne cone Evrope 3 10 8 14 23 
Molinio-Arrhenatheretea  
Antropogeni pašniki in travniki na globjih bolj ali manj rodovitnih 
tleh 0 5 0 0 9 
Trifolio-Geranietea sanguinei  
Vegetacija termofilnih gozdnih robov in visokih steblik na s hranili 
siromašnih rastiščih od submediteranske do subborealne cone Evrope 
in Makronezije 6 6 3 3 5 
Ostale vrste 14 14 15 0 5 
 
V preglednici 1 opazimo, da v prvih treh skupinah prevladujejo vrste bukovih gozdov (AF, FS, 
CF), v skupinah 4 in 5 so te vrste še prisotne, tu pa močno poraste delež vrst borovih gozdov 
(EP) in vrste združb termofilnih listavcev (QP). V skupini 5 vrst bukovja skoraj ni več, 
prevladajo vrste EP, QP in FB. Pod ostale vrste smo uvrstili taksone različnih manj zastopanih 
skupin. 
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Slika 11: Ekološke razmere po skupinah popisov: nadmorska višina (Nmv), kamnitost, zeliščna plast (Z). 
Analiza ekoloških razmer v območju je pokazala, da v skupinah 1, 2, 3, ki se nahajajo v nižjem 
delu grebena, površinske kamnitosti skoraj ni, v skupinah 4 in 5, ki se nahajata višje na pobočju, 
na območju melišča oz na pečeh, pa je skalovitost precejšnja. Zeliščna plast v skupinah 2 in 4 
zastira manjšo površino od ostalih skupin (slika 11) 
 
Slika 12: Ocena ekoloških razmer s pomočjo fitoindikacije po Ellenbergu in Shannonov indeks vrstne pestrosti. 
Z nadmorsko višino naraščajo fitoindikacijske ocene za svetlobo, kontinentalnost in reakcijo tal, 
ocene vlažnosti in dušika pa z nadmorsko višino padajo. Skupina 4 ima širok ekološki razpon 
ocenjene kontinentalnosti in reakcije tal. Vrstna pestrost je v višjih legah manjša (slika 8). 
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Popis mladja je bil narejen s štetjem posameznih osebkov na naših 20 sistematično določenih 
ploskvah (območje skupine popisov 1, 2, 3, kjer poteka sukcesija nekdanjih pašnikov). Enako 
kot pri popisu vegetacije, smo vsako ploskev razdelili na 5 ploskvic, ter število osebkov iz vseh 
ploskvic skupaj sešteli. Mladje smo med seboj ločeno popisovali po drevesnih vrstah. Vsako 
drevesno vrsto smo razdelili v 3 kategorije glede na višino ali prsni premer osebka.  
Preglednica 2: Število in delež (%) popisanih osebkov na naših 20 sistematičnih ploskvah. Vrste v preglednici: 
mali jesen (mj), smreka (sm), črni gaber (cg), lipovec (li), mokovec (mo), graden (gr), veliki jesen (vj), kozja češnja 
(kc), gorski javor (gj), oreh (or), rdeči bor (rb), gorski brest (gb), bukev (bu), pravi kostanj (pk), jelka (je) in vrba 
(vr). 
 mj sm cg li mo gr vj kc gj or rb gb bu pk je vr 
št. osebkov 399 214 128 87 63 34 31 22 20 15 9 6 5 3 2 2 
št. osebkov 
/ha 
3990 2140 1280 870 630 340 310 220 200 150 90 60 50 30 20 20 
delež % 38,4 20,6 12,3 8,4 6,1 3,3 3,0 2,1 1,9 1,4 0,9 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 
 
Na vseh 20 ploskvah smo skupaj prešteli 1040 osebkov, ki pripadajo 16 drevesnim vrstam. Iz 
tabele 2 lahko razberemo, da največji delež mladja sestavlja mali jesen, sledita pa mu navadna 
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S to diplomsko nalogo skušamo prepoznati sukcesijski razvoj gozdov na delu prisojnega 
pobočja grebena Peči. S fitocenološkim popisom smo ugotovili, da se v območju pojavljata dva 
potencialna tipa vegetacije. V sukcesijskem razvoju smo z analizo ločili več sukcesijskih 
stadijev.  
 
Cojzer (2011) pravi, da sukcesija ne poteka vedno po istih poteh. Različni deli zemljišča so 
lahko v zaraščanju v različnih stadijih sukcesije. To smo opazili tudi pri nas. Vsaka skupina 
popisov ima drugačno rastlinsko sestavo, ki jo pojasnimo na podlagi rastiščnih lastnosti (naklon, 
kamenitost in Ellenbergove ocene okoliških razmer).  
 
Našo predpostavko, da zaradi antropogenih vplivov (predvsem pašništva) na spodnjem delu 
grebena (skupine popisov 1, 2, 3) pričakujemo drugačno vegetacijo kot na zgornjem (skupini 4 
in 5), lahko deloma potrdimo. Antropogeni vplivi, kot sta pašništvo in sečnja, so povzročali 
motnjo pri sukcesiji. Na drugačno vegetacijo so bolj vplivale rastiščne lastnosti (naklon, 
kamenitost in okoliške razmere). 
 
Zgornji del grebena (skupina 5) spada v združbo Fraxino orni-Ostryetum Aichinger 1993 corr. 
Franz 2002. Združbo smo identificirali po značilnih vrstah v drevesni plasti (črni gaber, mali 
jesen in mokovec), po značilnicah v zeliščni plasti in po geoloških značilnostih (pobočni grušč,  
in zrnat dolomit). 
 
Popisa  skupin 4 in 5 se razlikujeta. Ekološke razlike pojasnjujemo s plazom, ki je prizadel 
območje skupine 4, na skupino 5 pa ni vplival. Posledično so na območju skupine 4 tla globja, 
naklon pa je manjši. To lahko podpremo z geološko podlago pobočnega grušča na območju 
skupine 4 in trdne skale na območju skupine 5. (Dakskobler in sod., 2014). 
 
Našo predpostavko, da je prisojna stran grebena Peči v sukcesijskem stadiju podobnim 
rastiščnem tipu Ostryo-Fraxinetum in se nahaja na bukovem rastišču Ostryo-Fagetum, lahko 
deloma potrdimo. Združba Fraxino orni-Ostryetum se na skrajnih rastiščih (skupina 4) pojavlja 
kot dolgotrajni sukcesijski stadij na bukovem rastišču Ostryo-Fagetum (Dakskobler in sod., 
2014).  
 
Spodnji del grebena smo uvrstili v sukcesijski stadij potencialne gozdne združbe Anemono-
Fagetum var. geogr. Helleborus niger cephalantheretosum. Popisali smo naslednje 
razlikovalnice: Anemone trifolia., Picea abies, Larix decidua, Cephalanthera rubra 
Buphthalmum salicifolium, Polygala chamaebuxus in Fraxinus ornus (Marinček in sod., 1989).  
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Marinček in sodelavci (1989) pravijo, da so združbe Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 1957 
zaradi edafskih in klimatskih razmer osiromašene. Pojavljajo se vrste redov Vaccinio-Piceetalia 
in Erico-Pinetalia. To smo ugotovili tudi na našem območju.  
 
Našo predpostavko, da se bodo med analiziranimi ploskvami oblikovale nehomogene skupine 
glede na različne ekološke gradiente, potrjujemo z našo klasifikacijo.  
 
Skupina 1 (rdeča) je sestavljena iz treh ploskev. Obsega skrajno jugovzhodne popisne ploskve, 
ki se nahajajo na najnižjih nadmorskih višinah. Teren je tukaj najbolj položen, najmanjša pa je 
tudi površinska skalovitost (slika 11). 
Po Ellenbergovih fitoindikacijskih ocenah imajo rastline skupine 1, v primerjavi z ostalimi 
skupinami, najvišje vrednosti vlažnosti in dušika in najnižje vrednosti svetlobe in reakcije tal 
ter zmerno nizke vrednosti kontinentalnosti (slika 12). Vrste, ki se pojavljajo značilno pogosteje 
v tej skupini so: Daphne mezereum, Juglans regia, Hepatica nobilis, Anemone trifolia, Salvia 
glutinosae, Equisetum arvense, Euphorbia cyparissias, Mycelis muralis, Clematis vitalba, 
Fraxinus ornus, Tillia cordata in Epipactis atrorubens. Od skupin kaže najbolj bukov značaj 
rastišča.  
 
Skupina 2 (rumena) zajema največ popisnih ploskev (15) in hkrati največje območje v naši 
raziskavi. Vrednosti nadmorske višine in stopnje naklona ploskev sta med skupino 1 in 4 ter sta 
si med seboj podobni (kot tudi pri skupini 3). Kamnitost je minimalna (sliki 10). 
Po Ellenbergovih fitoindikacijskih ocenah imajo rastline skupine 2, v primerjavi z ostalimi 
skupinami, najmanjše vrednosti svetlobe in kontinentalnosti, srednje vrednosti reakcije tal ter 
večje vrednosti vlažnosti in dušika (slika 12). Bukov značaj rastišča se dobro vidi. Smreka je v 
tem območju pionir, njen delež pa se bo verjetno s časom zmanjšal.  
Na UPGMA klasifikacijskem diagramu je razvidno manjše odstopanje popisnih ploskev: pl2, 
pl3, pl4, pl12, pl19. Na sliki DCA ordinacije z dodanimi ekološkimi spremenljivkami, kot smo 
jih ugotovili s fitoindikacijo vidimo, da so na teh ploskvah vrednosti dušika v tleh in vlažnosti 
večje, kot na ostalih ploskvah te skupine. Pogosta vrsta v tej skupini je graden. 
 
Skupina 3 (zelena) obsega dve ploskvi (pl 14, pl 15), ki sta si med seboj nehomogeni in sta 
grupirani bolj zaradi prikaza. Skupina se nahaja med vzhodnimi ploskvami skupine 2. 
Nadmorsko višino in naklon terena ima podobno skupini 2. Kamnitost je minimalna (slika 11). 
Shannonov indeks vrstne pestrosti za skupino 3 je visok. V primerjavi z ostalimi skupinami ima 
ta skupina povprečne vrednosti pri vseh Ellenbergovih fitoindikacijskih ocenah. Te se nahajajo 
med skupinama 2 in 4 oz. so podobne eni ali drugi (slika 12). 
Razlog za podobnosti med skupinama nam pokaže UPGMA klasifikacija, ki postavi pl14 v 
skupino 2 in pl15 v skupino 4 glede na podobnosti vrstne sestave. Kljub temu sta si po DCA 
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ordinaciji pl14 in pl15 podobni. Razlog za to pa je mogoče v tem, da sta bili obe ploskvi popisani 
v večjem jarku, po katerem občasno priteče hudournik. Rastišče ima lahko podobno skupini 2, 
a je zaradi manjše zastrtosti drevesne plasti večji delež svetloljubnih vrst. To vpliva na 
počasnejši razvoj rastišča. Vrste, ki se pojavljajo značilno pogosteje v tej skupini so: 
Cephalanthera rubra, Chamaecytisus hirsutus, Potentilla erecta, Brachypodium sylvaticum, 
Calamagrostis varia in Sorbus aria (G). 
 
Skupina 4 (modra) je sestavljena iz 4 popisov na izbranih lokacijah. Te se nahajajo severno in 
višje od prejšnjih skupin, a nižje od skupine 5. Večino ploskev se nahaja blizu melišč, kar se 
odraža po strmini in kamnitosti (slika 11). 
Ellenbergove ocene nam pokažejo, da rastline rastejo na revnejših tleh, kot pri prejšnjih 
skupinah zaradi manjšega deleža dušika v tleh in vlažnosti. Glede na potrebo po svetlobi se 
primerjajo s skupino 3, reakcija tal je v tej skupini precej variabilna, prav tako indikacija 
kontinentalnosti (slika 12). Značilni pogostejši vrsti v tej skupini sta Juniperus communis in 
Pinus nigra. Rastlini sta kazalca bolj suhega rastišča. Črni bor ima pionirsko vlogo na območju. 
 
Skupina 5 (vijolična) zajema dve ploskvi na najbolj severni legi ter največji nadmorski višini in 
strmini. Nahajata se na pečeh grebena. Ta skupina je najbolj skalovita (slika 11). Tla so na 
skalovju plitvejša. Ellenbergove ocene nam pokažejo (v primerjavi z ostalimi skupinami) 
največje vrednosti svetlobe in kontinentalnosti ter najnižje vrednosti vlažnosti in dušika (slika 
12). Značilni pogostejši vrsti v tej skupini so: Juniperus communis, Chamaecytisus purpureus, 
Dorycnium germanicum in Sorbus aria. Gre za termofilno združbo črnega gabra in malega 
jesena.  
 
Marinček in sod. (1989) so opisali sukcesijsko serijo za razvojno smer asociacije Anemono-
Fagetum s.lat. Domnevam, da je serija v večjem delu podobna naši, saj so številni elementi 
prisotni tudi v našem območju. Prav tako se ta serija giblje proti združbi, ki smo jo določili tudi 
mi. Predvidevamo, da je gozdna paša, ki je navedena kot motnja v spodnji seriji, vplivala tudi 
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Anemono - Fagetum s.lat. cephalantheretosum, vicetoxicetosum 
↑ 
svetlitev, vzpon Fagus sylvatica s termofilnimi elementi 
↑ 
Picea abies – Carex alba – Fagetalia sylvaticae (Pinus sylvestris) 
↑ 
svetlitev, kalitev Fagealia silvaticae 
↑ 
Picea abies – Carex alba – Pinus silvestris 
↑ 
svetlitev, kalitev Pinus sylvestris 
↑ 
Picea abies – Carex alba 
↑ 
dolgotrajna kalitev elementov Fagetalia - in Erico – Pinetalia 
↑ 
nižja, prisojna območja 
↑ 
Calamagrostis varia – Bupthalmum salicifolium 
↑ 
golosek, gozdna paša 
↑ 
Anemono - Fagetum 
 
Po fitocenološkem popisu rastlinskih vrst v spodnjem delu grebena domnevamo, da se območje 
asociacije Anemono-Fagetum s.lat. nahaja v sukcesijskem stadiju s smreko, rdečim borom, 
belim šašom oz. v podobnim sukcesijskem stadiju. Stanje mladja in fitocenološki popis nam 
pokažeta, da se sukcesija giblje v naslednjo fazo fagetalne flore. To lahko podpremo z dejstvom, 
da se rdeči bor ne pomlajuje več v gozdu (slika 13) in s prisotnostjo fagetalne flore značilne za 
Anemono-Fagetum s.lat. na tem območju (Marinček in sod., 1989). Pri štetju mladja smo našli 
tudi nekaj osebkov bukve v skupini 2, a v malem številu.  
 
V drevesnih plasteh smo našli 12 drevesnih vrst, pri štetju mladja pa 16 drevesnih vrst. Od teh 
je tako v pomladku kot v drevesni plasti najdenih 10 drevesnih vrst. Rdeči bor, ki je prisoten 
povsod v drevesni plasti, se v mladju skupin 1 in 2 ne pojavlja več, kar nakazuje, da se umika 
iz sestoja in ga bodo počasi začele nadomeščati ostale vrste. Graden, jelko, vrbo, pravi kostanj, 
lipo in oreh najdemo le spodnji plasti. Te vrste še niso dovolj konkurenčne, da bi prodrle v višjo 
plast. To se bo za nekatere od teh vrst spremenilo v prihodnosti. Smreka, črni gaber, mali jesen 
in mokovec imajo ugodno razmerje tako po številčnosti kot po prisotnosti v vseh plasteh.  
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Žgajnar (2008) je raziskoval sukcesijski razvoj gozdov na Bloškem hribu in ugotovil, da se ta 
začne z rdečim borom, kasneje se mu pa pridružijo še smreka in listavci. Sukcesijska serija se 
je pri njemu začela s travnikom in je sedaj nekje na polovici poti. Predvideva, da bo v prihodnje 
prešlo v bukove sestoje zaradi tamkajšnjega rastišča Hacquetio-Fagetum var. geogr. Ruscus 
hypoglossum ter nakazovanja smreke in listavcev v borovih drogovnjakih.  
 
V našem primeru prav tako ne moremo biti prepričani, da bo sukcesija potekala po predvideni 
poti, vendar zaradi dejstva, da je spodnji del grebena rastišče asociacije Anemono-Fagetum var. 
geogr. Helleborus niger cephalantheretosum ter prisotnosti malega jesena, bukve in smreke v 
mladju, lahko to z večjo gotovostjo potrdimo.  
 
Sukcesijska serija pri nas se je domnevno pričela s plazom in je bila kasneje ovirana s strani 
intenzivnega pašništva, sečnje in steljarjenja. Plaz je takrat zasul del naselja, ki se danes imenuje 
Smokuč. Domneva se, da je do njega prišlo zaradi nestabilnih tal, ki jih je povzročila golosečnja 
in velike količine dežja (Jalen 1973; V zavetju …, 2008).  
 
Poudarek je bil na paši koz, ki so povzročale motnje pri progresiji sukcesije. Danes to lahko še 
vedno povzroča paša krav in konjev v gozdu, a v manjšem obsegu. Motnje so lahko potekale 
vse od 14. stoletja, ko je današnje območje analize zasul plaz, kasneje pa se je pričela sukcesija. 
Po mojem mnenju je obnovo gozda na območju ovirala sečnja, steljarjenje ter temperaturni in 
vremenski ekstremi poleti in pozimi. Ukrep za nadaljnji nemoten potek sukcesije bi bil 
postavitev ograje med pašnikom na spodnjem delu grebena in gozdom.  
Na prihodnji razvoj tamkajšnjih gozdov vpliva lahko tudi globalno segrevanje. Dvig splošne 
temperature utegne zavreti razvoj bukovih gozdov, saj gre za termofilna rastišča, ki 
predstavljajo skorajšnjo mejo uspevanja bukve. V tem primeru bi verjetno območje prehajalo v 
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